A大学における保育士養成課程の中で「社会福祉」を学ぶ効果的な教育方法の検討 : 学生たちの成長の過程をコメントシートから分析し、コメントシート交流の有効性を実証する by 宮沢 和志 & Kazushi Miyazawa
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